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Bibliografia degli scritti (1997-2008)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Volumi: 
• La santità medievale (con un saggio introduttivo di G. Barone), “Il Timone bibliografico” 1, Roma, Jouvence, 
2006. 
Saggi e articoli 
• San Pier Damiani e l’agiografia, in Scrivere di santi, Atti del II Convegno Nazionale di Studio dell’AISSCA, 
Napoli 22-25 ottobre 1997, a cura di G. Luongo, Roma 1999, pp. 129-144. 
• Agiografia e identità monastica a Farfa tra XI e XII secolo, in “Cristianesimo nella Storia”, 21 (2000), pp. 311-41. 
• Vitaliano papa, Enciclopedia dei papi, opera collettiva dell’Istituto della enciclopedia italiana fondata da 
Giovanni Treccani, vol. I, Roma 2000, pp. 606-609. 
• Teodoro antipapa, Enciclopedia dei papi, opera collettiva dell’Istituto della enciclopedia italiana fondata da 
Giovanni Treccani, vol. I, Roma 2000, pp. 629-631. 
• Pasquale antipapa, Enciclopedia dei papi, opera collettiva dell’Istituto della enciclopedia italiana fondata da 
Giovanni Treccani, vol. I, Roma 2000, pp. 631-633. 
• Leone V papa, Enciclopedia dei papi, opera collettiva dell’Istituto della enciclopedia italiana fondata da 
Giovanni Treccani, vol. II, Roma 2000, pp. 59. 
• Landone papa, in Enciclopedia dei papi, opera collettiva dell’Istituto della enciclopedia italiana fondata da 
Giovanni Treccani, vol. II, Roma 2000, pp. 64-65. 
• Dialettiche agiografiche, influssi cultuali e pratiche liturgiche in ambito monastico. Farfa, Sant’Eutizio e Cluny 
(XI-XII sec.), in Atti del Convegno “Santi e culti del Lazio. Istituzioni, società, devozioni”, Società Romana di 
Storia Patria, Roma, 2-4 maggio 1996, Roma 2000, pp. 101-126 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 
XLI). 
• Riti e agiografia. L’istituzione della festa dei defunti nelle Vitae di Odilone di Cluny, in “Bullettino dell’Istituto 
storico del medioevo”, 103 (2000-2001), pp. 163-200. 
• Gregorio da Catino, in Dizionario biografico degli italiani, 59 (2002), pp. 254-259. 
• Gregorio di Burtscheid, in Dizionario biografico degli italiani, 59 (2002), pp. 252-254. 
• Gregorio conte di Tusculo, in Dizionario biografico degli italiani, 59 (2002), pp. 294-295.  
• La conversione di Romualdo di Ravenna come manifesto programmatico della riforma eremitica, in Ottone III 
e Romualdo di Ravenna. Impero, monasteri e santi asceti”, Atti del XXIV Convegno del Centro di studi avellaniti, 
Fonte Avellana 2003, pp. 215-236. 
• La funzione della memoria nella definizione dell’identità religiosa in comunità monastiche dell’Italia centrale. 
(secoli XI e XII), in Mélanges de l’École française de Rome, 2003 –1, pp. 213-233. 
• Landolfo vescovo di Benevento, in Dizionario biografico degli italiani, 63 (2004), pp. 489-491. 
• Lanfranco notaio pontificio, in Dizionario biografico degli italiani, 63 (2004), pp. 561-562.  
• Landone papa, in Dizionario biografico degli italiani, 63 (2004), pp. 505-506.  
• «Inter scripturas mereretur autenticas reservari». Identità del testo e tradizione manoscritta delle opere di Pier 
Damiani, in “Sanctorum” 1 (2004), pp. 97-112.  
• L’Attesa della fine dei tempi: eremiti, monaci , in Attese escatologiche dei secoli XII-XIV: dall’età dello spirito al 
“pastor angelicus”, Atti del Convegno, L’Aquila 11-12 settembre 2003, L’Aquila 2004, pp. 43-62. 
• Il Montefeltro nel cuore della riforma della Chiesa nel secolo XI, in L’abbazia di Santa Maria del Mutino, a cura 
di T. di Carpegna Falconieri, San Leo 2004, pp. 75-88. 
• Leonate abate di San Clemente a Casauria, in Dizionario biografico degli italiani, 64 (2005), pp. 459-461.  
• Farfa e l’agiografia, in Farfa abbazia imperiale, a cura di R. Dondarini, Atti del Convegno internazionale Farfa – 
Santa Vittoria in Matenano, Negarine di S. Pietro (VR) 2006, pp. 233-253. 
• Tra Odilone e Ugo. Note su un passaggio della storia cluniacense, in Forme di potere nel pieno medioevo (secc. 
VIII-XII). Dinamiche e rappresentazioni, a cura di G. Isabella, Bologna 2006 (Dpm quaderni – dottorato 6), pp. 
107-131 © dell’autore. 
• La mediazione agiografica nel processo di stabilizzazione del carisma: il carisma di Pier Damiani, in Il carisma 
nel secolo XI. Genesi, forme e dinamiche istituzionali, Atti del XXVII Convegno del Centro di studi avellaniti, 
Negarine di S. Pietro (VR) 2006, pp. 51-65. 
• Esiste una santità della riforma del secolo XI?, in Riforma o restaurazione? La cristianità nel passaggio dal 
primo al secondo millennio: persistenze e novità, Atti del XXVI Convegno del Centro di studi avellaniti, Negarine 
di S. Pietro (VR) 2006, pp. 51-69. 
• Santità, in Enciclopedia del Medioevo, Milano 2007 (Le Garzantine), pp. 1414-1417. 
• La formazione della Chiesa cristiana, in Atlante storico Treccani, Roma Istituto della Enciclopedia italiana, 
2007, pp. 118-123. 
• Le opere agiografiche attribuite a Pier Damiani da ritenersi spurie, in “Benedictina” 54/2 (2007), pp. 253-266. 
• La presenza monastica a Nord di Roma: istituzioni, cultura e territorio, in Dinamiche istituzionali nelle reti 
monastiche e canonicali in Italia (secc. X-XII), Atti del XXVIII Convegno del Centro di studi avellaniti, Fonte 
Avellana 2007, pp. 115-132. 
• L’attesa dei tempi nuovi: millenarismi ed eresie nel basso medioevo, in I Fraticelli di Maiolati: società ed eresia 
nel tardo medioevo, Atti del Convegno di studi, Maiolati 2007, pp. 35-56. 
• I Canossa e le fondazioni monastiche, in Matilde e il tesoro dei Canossa, tra castelli e città, Catalogo della 
mostra di Reggio Emilia (agosto 2008-gennaio 2009), Reggio Emilia, Silvana Editore, 2008, pp. 117-143. 
• Pier Damiani versus Teuzone: due concezioni sull’eremitismo a confronto, in Monaci, ebrei, santi. Studi per 
Sofia Boesch Gajano, Atti delle Giornate di studio «Sophia kai historia» Roma, 17-19 febbraio 2005, a cura di 
Antonio Volpato, Roma 2008, pp. 63-77. 
• Agiografia monastica al femminile, in Il monachesimo femminile tra Puglia e Basilicata. Atti del Convegno di 
studi promosso dall’Abbazia benedettina barese di Santa Scolastica (Bari, 3-5 dicembre 2005), a cura di Cosimo 
Damiano Fonseca, Bari 2008, pp. 189-204. 
• Pier Damiani e la proposta di perfezione al mondo monastico negli anni sessanta dell’XI secolo, in Fonte 
Avellana nel secolo di Pier Damiani, Atti del XXIX Convegno del Centro di studi avellaniti, Fonte Avellana 2008, 
pp. 413-428.  
• Il santuario conteso. Il caso di S. Michele al Monte Tancia tra dinamiche territoriali e riforma della Chiesa in 
Sabina (secoli XI-XII), in Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio, a cura di S. 
Boesch Gajano e F. Scorza Barcellona, Roma 2008, pp. 199-208. 
• La proposta cristiana di Pier Damiani, in Pier Damiani e il monastero di San Gregorio in Conca nella Romagna 
del secolo XI, (Fondazione del Centro Italiano di studi sull’Altomedioevo Spoleto) (in corso di stampa), Spoleto 
pp. 89-104. 
• «Qui caput ecclesiae veterem credunt synagogam». Il richiamo al Tempio di Salomone e all’Antica Alleanza tra 
universale affermazione dell’ideologia papale e locale concorrenza tra le basiliche romane del XII secolo (in 
corso di stampa).  
• La norma e l’esempio: Pier Damiani e i suoi eremiti, in Pier Damiani: l’eremita, il teologo, il riformatore, 
(Ravennatensia).  
Voci: 
• Adeodato I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, I, pp. 21-22. 
• Adriano III, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, I, p. 23. 
• Agapito I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, I, pp. 28-29. 
• Anastasio I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, I, pp. 118-119. 
• Benedetto II, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, I, p. 274-275. 
• Bonifacio I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, I, p. 328. 
• Bonifacio IV, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, I, pp. 328-329. 
• Caio, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, I, p. 358. 
• Celestino I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, I, pp. 412-413. 
• Eugenio I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, I, p. 629. 
• Eusebio, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, I, pp. 635-636. 
• Eutichiano, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, I, pp. 641-642. 
• Felice I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, I, p. 663. 
• Felice III, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, I, pp. 663-664. 
• Felice IV, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, I, pp. 664-665. 
• Gelasio I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, II, pp. 759-760. 
• Giovanni I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, II, pp. 856-857. 
• Giulio I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, II, pp. 974-975. 
• Ilaro, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, II, pp. 1106-1108. 
• Innocenzo I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, II, pp. 1115-1116. 
• Liberio, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, II, pp. 1206-1207. 
• Lucio I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, II, pp. 1236-1237. 
• Marcellino, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, II, pp. 1286-1287. 
• Marcello I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, II, pp. 1288-1289. 
• Marco, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, II, p. 1291. 
• Milziade, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, II, pp. 1458-1459. 
• Ormisda, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, III, pp. 1522-1523. 
• Silverio, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, III, p. 1791. 
• Silvestro I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, III, pp. 1792-1793. 
• Simmaco, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, III, pp. 1804-1806. 
• Simplicio, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, III, pp. 1808-1809. 
• Siricio, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, III, pp. 1809-1810. 
• Sisto II, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, III, pp. 1811-1812. 
• Sisto III, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, III, pp. 1812-1813. 
• Stefano I, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, Milano 
1998, III, p. 1821. 
• Vitaliano, Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, III; pp.1960-1961. 
• Zosimo, in Il grande libro dei santi, Dizionario enciclopedico diretto da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, 
Milano 1998, III, pp. 1983-1984. 
Cronache e recensioni: 
• Cronaca del Convegno “ Santità, Culti, Agiografia”, in “Quaderni Medievali”, 43 (1997), pp. 245-249.  
• Cronaca del Convegno International Conference on Hagiography, Cork, 9-13 April 1997, in “Sanctorum, 
bollettino dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia”, 2 (1997), pp. 32-34. 
• Cronaca del Convegno Sanctity and ritual, Ammerdown, 6-10 luglio 1998, in “Sanctorum” 3 (1997), pp. 53-55. 
• Cronaca del Convegno “Innocenzo III, Roma e lo Stato pontificio. Convegno di studio in occasione dell’ottavo 
centenario dell’elezione di Innocenzo III”, in “Studi Romani, Rivista trimestrale dell’istituto nazionale di studi 
romani”, 46 (1998), pp. 486-90. 
• Recensione del volume: Ermites de France et d’Italie (Xie-XVe siècle), sous la direction d’A. Vauchez, Rome 2003 
(Collection de l’Ecole française de Rome, 313), in “Sanctorum” 2 (2005), pp. 252-255. 
• 1607-2007. De Rosweyde aux Acta Sanctorum. La recherche hagiographique des Bollandistes à travers quatre 
siècles. Bruxelles, 5 octobre 2007, in “Sanctorum” 5 (2008), pp. 314-316. 
Schede informatiche: 
• Cappella dell’Annunziatella, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• San Bartolomeo all’Isola, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• San Benedetto in Piscinula, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• San Giovanni in Laterano, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• San Lorenzo in Panisperna, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• San Pietro in Vincoli , in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• San Silvestro in Capite, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• Sant’Angelo in Pescheria, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• Santa Lucia del Gonfalone, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• Santa Maria della Pietà, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• Santa Maria della Scala, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• Santa Susanna, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• Santi Dodici Apostoli, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• Santissima Trinità dei Pellegrini ai Catinari, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
• Santo Spirito in Sassia, in www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it. 
 
